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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 65, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a competência que lhe é subdelegada pelo art. 1º, II, da 
Portaria/DG nº 260, de 13 de agosto de 2004, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
RECONHECER que ESTELLE REGINA DUTRA PRADO, matrícula S037030, 
assumiu, na qualidade de substituta, de acordo com o art. 38 da Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o exercício da função comissionada de Chefe da Seção de Assistência 
Nutricional,  código FC-6, da Subsecretaria de Saúde Ocupacional e Prevenção, no 
período de 9 a 11 de fevereiro de 2005, em virtude do afastamento do titular por motivo 
de férias e do substituto eventual por motivo de licença para tratamento de saúde. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
RETIFICAÇÃO Nº 2, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005 
 
 
Na Portaria nº 065, de 14 de fevereiro de 2005, publicada no Boletim de 
Serviço do dia 18 subseqüente, onde se lê: “PORTARIA Nº 065, DE 14 DE FEVEREIRO DE 
2005”, leia-se: “PORTARIA Nº 066, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005”. 
  
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
Secretária de Recursos Humanos 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 fev. 2005. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 fev. 2005 (retificação). 
